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Законом Республики Беларусь «О демографической безопасно­
сти Республики Беларусь» (от 4 января 2002 г. № 80-3) определены 4 
основные демографические угрозы: депопуляция, старение населения, 
нерегулируемые миграционные процессы, деградация института се-
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мьи. На формирование трех из них (депопуляция, старение населения, 
деградация института семьи), а, главное, на их преодоление, значи­
тельное влияние могут оказать современные репродуктивные уста­
новки молодежи.
В этой связи нами проводится анонимное анкетирование деву- 
шек-студенток, имеющее своей целью выяснить сложившиеся у них 
репродуктивные установки.
Инструментом исследования является анкета, составленная ав­
торами настоящей статьи и состоящая из 3 основных блоков вопросов:
• паспортная часть анкеты, которая содержит данные о возрасте 
анкетируемой, ее семейном положении, условиях воспитания (пол- 
ная/неполная семья) и проживания в настоящее время. Кроме того, к 
этому блоку относится вопрос об оценке девушкой своего материаль­
ного положения;
• самооценка общего состояния здоровья и состояния репродук­
тивного здоровья девушки, отношение к курению и употреблению ал­
коголя;
• вопросы, касающиеся репродуктивных установок и репродук­
тивного поведения девушки, в т.ч. ставящие своей целью выяснить 
отношение девушки к деторождению (наличие детей в настоящий мо­
мент, планируемое число детей и пр.), а также к искусственному пре­
рыванию беременности.
Для написания настоящей статьи нами отобраны анкеты, отвечающие 
следующим условиям: большая часть детской и подростковой жизни 
девушки прошла в полной семье, наличие сексуального опыта, отсут­
ствие детей.
Средний возраст девушек данного сегмента исследования соста­
вил 20,7±0,54 года. Большая часть опрошенных (66,6%) на момент 
проведения исследования проживала в общежитии. При этом девуш­
ки-студентки давали довольно высокую субъективную оценку своему 
материальному положению: 45,4% оценили его как отличное или хо­
рошее; 54,6% - как удовлетворительное. На более низкие оценки в 
своих ответах никто не указывал. Никто из девушек не оценил со­
стояние своего здоровья как отличное или плохое. Оценили свое здо­
ровье как хорошее - 57% опрошенных, 43% - как удовлетворительное.
При этом на курение (с различной степенью интенсивности -  от 
1-2 сигарет в месяц до 10 и более сигарет в день) указало 25% респон- 
денток; из опрошенных девушек только 4% указало на то, что абсо­
лютно не употребляют алкогольные напитки. Заслуживает внимания 
тот факт, что при анкетировании девушки давали более высокую 
оценку своему репродуктивному здоровью чем уровню общего здоро-
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вья — как отличное свое репродуктивное здоровье оценили 9,5% рес- 
понденток, хорошее -  61,9%, удовлетворительное -  только 28,6%.
10% респонденток указали на наличие абортов в анамнезе. При 
этом мнения опрошенных нами девушек относительно искусственно­
го прерывания беременности распределились следующим образом:
16,7% респонденток считают, что аборт является личным делом жен­
щины; значительно больше опрошенных (79,2%) убеждены, что аборт 
допустим только при определенных обстоятельствах. К эти обстоя­
тельствам, в первую очередь, отнесена угроза жизни женщины; далее 
по значимости следует такой фактор как угроза тяжелого заболевания 
у будущего ребенка. Остальные опрошенные девушки (4,1%) считают, 
что аборт недопустим ни при каких обстоятельствах.
На момент проведения исследования в зарегистрированном бра­
ке состояли 12,5% опрошенных. На наличие более чем одного полово­
го партнера в анамнезе указало 62,5% респонденток; 4-х и более -  
37,5% от общего числа опрошенных девушек данного сегмента. Опыт 
сексуальных отношений с разными половыми партнерами не исклю­
чает и случайных связей. Интерес представляют данные о плани­
руемом на будущее девушками количестве детей. Их среднее число, 
по результатам нашего анкетирования, - 2,22±0,6. Эти данные почти 
не отличаются от того, какое количество детей, по мнению респон­
денток, должно быть в идеальной семье -  2,39±0,6 (р>0,05).
Таким образом, несмотря на довольно свободное сексуальное 
поведение, которого придерживаются девушки описанного нами сег­
мента исследования, все они мечтают о детях и предполагают иметь в 
будущем идеальные семьи, в которых будет как минимум 2 ребенка. 
Данный факт оценивается нами как положительная репродуктивная 
установка. Вместе с тем настораживает «свобода» сексуальных от­
ношений, присутствующая среди девушек данного сегмента исследо­
вания.
К сожалению, в будущем при отсутствии должного полового 
воспитания молодежи такое свободное сексуальное поведение может 
вступить в острое противоречие с сформировавшимися к настоящему 
времени позитивными репродуктивными установками.
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